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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎیﺛﺮﻮﻣ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﮫ:      
 ﺑﺎروري ﺑﮭﺪاﺷﺖ ٤٩٩١ ﺳﺎل از اﺳﺖ.  ﺑﯽ روﯾﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﮭﻢ  ﺟﻨﺒﮫ ھﺎي از ﯾﻜﻲ نﻣﺮدا ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 آﮔﺎھﻲﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
 آﮔﺎھﻲ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺼﻮصﺮدان در ﻣ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش  ھﺪف ﺑﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻟﺬا .ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ
آﮔﺎھﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان ﻣﺘﺎھﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﺑﺮ
 اﺟﺮاء ﮔﺮدﯾﺪ.ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺮد ﻣﺘﺎھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در  005ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  اﯾﻦ ﻃﻲ ھﺎ: ﻣﻮاد و روش      
 ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ﺑﺎ روشھﺎ و  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 داده ھﺎ ﮔﺮدآوري روش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد آﺳﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮي
 ﻧﺮم اﻓﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ داده ھﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﻮد. ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗﺴﺖ ﻓﯿﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.و  ، ﮐﺎی دوt ھﺎی آﻣﺎری و آزﻣﻮن SSPS
آﮔﺎھﻲ ﺷﺮﮐﺖ  ﺳﻄﺢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه  :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ      
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش
 ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎنو  ﺳﻦ، ﺷﻐﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮدان ﺑﺎ آﮔﺎھﻲ . ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢداﺷﺖ
. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از از ﺑﺎرداری ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 
و  DUI( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺻﺪ 35/9)ﺑﺎرداری
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان ﻣﺘﺄھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 اﺷﺮف دﯾﺮﮐﻮﻧﺪﻣﻘﺪم و ھﻤﮑﺎران –... ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 روﯾﮫ ﺑﻲ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺮوز
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ  ﺗﺮﯾﻦ از ﻣﮭﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﺑﺸﺮ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﮫ اﺳﺖ
 داده ﻗﺮار ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ را
 (1).اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺮ، از ﺳﻮی دﯾﮕ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎرداری در  571
ﺷﻮد ﻛﮫ  ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد آن  57ﺣﺪود  در
ﻣﻮارد  .ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ
ی ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﻘﻂ 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫ  ﻋﻤﺪی ﻣﯽ
اﻓﺘﺎدن ﺟﺎن ﻣﺎدر و ﺧﻄﺮ 
ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
(. 2)،و ﭘﺎرﮔﯽ رﺣﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ھﺎی ﻣﻜﺮر   زاﯾﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ 
ﺷﻮد و ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  ﻣﺎدر ﻣﯽ
ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ذﺧﺎﯾﺮ 
ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ در ﺑﺪن 
  (3).او ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﮫ در 
 ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺎرداری ھﺎ ﺑﮫ
، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دوره ھﺎی ﺳﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ 
 ﺑﺎرداری ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد
 و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن آنﯾﻤﺎن و زا
ﮔﯿﺮی از اﻗﺪام ﺑﮫ  ھﺎ، ﭘﯿﺶ
ﺳﻘﻂ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺧﻄﺮاﺗﯽ 
ﻤﺎن ﻣﯽ ــﮐﮫ ﺑﺎرداری و زاﯾ
در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ
ﺖ ﻣﺎدران ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣ
 (4).ﻣﯽ ﮔﺮدد
 از ﻧﯿﻤﻲ ﺣﺪود ﻣﺮدان
ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﯿﻞ را ﺎﻣﻌﮫــﺟﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ و دھﻨﺪ
در  ﻣﮭﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺸﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺮھﻨﮕﻲ
ﻟﺬا  .دارﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ھﺎ
ﮔﯿﺮی  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
، آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎي روش ﺧﺼﻮص
  ﺪ و ﻣﻀﺮاتﯾﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﻮا
 .اﺳﺖﺿﺮوری  ھﺎ روش اﯾﻦ
 اﯾﺠﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدان
 ﮔﺬاری ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻤﮏ و  در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺎدران ﺳﻼﻣﺖﺑﮫ ارﺗﻘﺎء 
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن  در ،ﺑﺎردار
ﺑﺎ  (.5)،ﺛﺮ دارﻧﺪﺆﻧﻘﺶ ﻣ
  ﻣﺮدان  ﻧﻘﺶ  اھﻤﯿﺖ  ﺑﮫ  ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﯿﺎز   اﯾﻦ  ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻛﻨﺘﺮل در
ﻓﺎﻛﺘﻮر آﮔﺎھﯽ ﺷﺪ ﻛﮫ   اﺣﺴﺎس
  در زﻣﯿﻨﮫﻣﺮدان و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ  ﮔﯿﺮد.ﻗﺮار   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﮫ ﻣﺮدان  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺘﺄھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ 
ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در 
زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان و اھﻤﯿﺖ 
 ﻣﻮردھﺎ در  ﻣﺸﺎرﮐﺖ آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و 
ﻓﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻮاﺟﺮای ﻣ
و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ  ،ھﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻮﻧﮫ  ﻨﻮن ھﯿﭻــــﮐ ﺗﺎ
ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ و  ﺑﺎرهﺑﺮرﺳﯽ در
 در اﺳﺘﺎنﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان 
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، 
آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ  ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ و ﺑﺎ 
ھﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﺎﻣﺘﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان 
ﻣﺮاﮐﺰ ھﺎ و  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر 
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎرهدر
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺧﺎﻧﻮاده، 
ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش در ﺎو ﺗﺑﺮرﺳﯽ 
 را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﺎره اﯾﻦ 
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال 
ﻃﺮح در ﺷﻮرای ﭘﮋوھﺸﯽ 
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم، 
 78ﻣﺎه  اﺟﺮای ﻃﺮح از ﻣﺮداد
ع ﺷﺪ. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺮو
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ 
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﮫ ، ﻣﺠﻮز ﻛﺘﺒﯽ
ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ 
ﻧﻔﺮ  005 ﺗﻌﺪاد وﻣﺮاﺟﻌﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺎﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮد ﻣﺘ
ﺑﺎ  اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را اﻧﺘﺨﺎب و
روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
. ﻧﻤﻮدھﺪف ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ وارد 
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ورود ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان 
ﺎھﻞ و ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﻮد ﮐﮫ ــﻣﺘ
ھﺎ در  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ 
ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺧﺮوج 
ﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣ :ﺷﺎﻣﻞ
ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدان آﻣﻮزﺷﯽ، 
ازدواج ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ 
. ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﺴﺮ
ری داده ھﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآو
ﺳﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻮرــــﺑﻮد. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﺑﺨﺸﯽ 
 ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺤﺘﻮي  روش اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﮫ از
ﭘﺲ  ﭘﮋوھﺸﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  از
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  دﺳﺘﺮس و در
ﺷﻨﺎﺧﺖ  اھﺪاف ﭘﮋوھﺶ و
ﻧﺎﻣﮫ اي  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺮﺳﺶ
 01ﯾﺖ وﺳﭙﺲ ﺑﮫ ر، ﺗﮭﯿﮫ ﻛﺮده
ﻋﻠﻤﻲ  ھﯿﺎت یاﻋﻀﺎ ﻧﻔﺮ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﯾﻼم 
 ازاﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ رﺳﯿﺪه و
ﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ  ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
 ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن روش ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﮫ ﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺨﺶ  ﺪ.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷدرﺻﺪ  ٩٩ آن
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه  ﻧﺎﻣﮫ اول ﭘﺮﺳﺶ
 اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﻚ ﺷﺎﻣﻞ
و  ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺷﻐﻞ ﺳﻦ،
در ﺑﺨﺶ  .ﺑﻮد ﺸﺎنھﻤﺴﺮاﻧ
ﺳﺎﺑﻘﮫ  ،ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺳﺶ دوم
ﺷﺮﮐﺖ  ﻣﺮدان ھﻤﺴﺮﻣﺎﻣﺎﺋﯽ 
ﺷﺎﻣﻞ ه در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ، 
ﺪاد زاﯾﻤﺎن، ــــــﺗﻌ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮده زاﺋﯽ، ﻣﺮگ 
ﻧﻮزادی و ﻋﻠﻞ آن، ﺗﻌﺪاد 
ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪه، ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﯾﺎ 
ﺑﺎرداری  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدن
، ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ در ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ
. ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪروش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
 ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺶ
ﯿﺮی ﻗﺒﻠﯽ و اﻧﻮاع روش ﺟﻠﻮﮔ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻋﻠﻞ 
ﺗﺮک روش ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﻠﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻌﻠﯽ، 
ﻋﻮارض و ﻓﻮاﯾﺪ ھﺮ ﮐﺪام از 
ﻋﻨﻮان ﮫ ﺑﺑﻮده و  روش ھﺎ 
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار 
 در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ،داده ﺷﺪ. 
 ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﻠﻞ و اھﻤﯿﺖ  ﻣﻮرددر 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
ھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﻮاع 
روش ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﺮداﻧﮫ و 
زﻧﺎﻧﮫ، ﻓﻮاﯾﺪ، ﻋﻮارض و 
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﮐﺪام 
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، 
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. در   ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻧﻔﺮ از  883 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺲ آزﻣﻮن 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺖ ﺷﺮﮐ
 78 ﻣﺎه ﻃﺮح در ﺷﮭﺮﯾﻮر
 ﺟﮭﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ و .ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ھﺎ از  ﻞ دادهــــــﺗﺤﻠﯿ
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ssps 41 ﻧﺮم اﻓﺰار
 ﻣﻮرد از آزﻣﻮن ھﺎی آﻣﺎری
ﺗﺴﺖ ﻓﯿﺸﺮ و ﮐﺎی دو،  ،t
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺿﻌﯿﻒ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮدان 
( و درﺻﺪ 9/3ﺳﺎل) 54
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺢ 
در ﻣﺮدان ﺑﺎ  ،آﮔﺎھﯽ ﺧﻮب
 63/1ﺳﺎل) 53 - 04ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
 ( ﮔﺰارش ﺷﺪ. درﺻﺪ
آزﻣﻮن آﻣﺎری ﮐﺎی دو 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ﯽارﺗﺒﺎﻃ
ﻗﺒﻞ از آﮔﺎھﻲ  و ﻣﯿﺰان
ﺎن ـــرا ﻧﺸ آﻣﻮزش
 11 و =2x883( و 000<p)،داد
ﻗﺒﻞ  ،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ=fd
از آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان ﻣﺘﺄھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 اﺷﺮف دﯾﺮﮐﻮﻧﺪﻣﻘﺪم و ھﻤﮑﺎران –... ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
06 
( و درﺻﺪ 02/6ﺑﮭﯿﺎران)
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺢ 
آﮔﺎھﯽ ﺧﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
( درﺻﺪ 04/2ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺑﻮد. 
ﻗﺒﻞ از  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و اﯾﻦ  03/67±4/21آﻣﻮزش 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﮫ
. ﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ 43/43±5/2
 ﯽﺎﻃـــآزﻣﻮن ﻓﯿﺸﺮ ارﺗﺒ
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 
 .(=F/310)،دادرا ﻧﺸﺎن 
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻗﺒﻞ و  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ ــــــﺑﻌ
 1ﺪول ﺷﻤﺎره ـﺟدر  آﻣﻮزﺷﻲ
ﻗﺒﻞ از ﺪه اﺳﺖ. ـــــآﻣ
( درﺻﺪ 61ﻧﻔﺮ) 26 آﻣﻮزش در
 ،ﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنـــاز ﺷﺮﮐ
ی ﺮاـــــﺎﻣﻞ اﺟـــــﻋ
ﯿﻢ ـــــﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻨﻈ
 درﻧﺪ ﺎﻧﻮاده ﺑﻮدـــــﺧ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش، 
ﺰان اﺟﺮای ــــــﻣﯿ
ﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ــــﺗﻨ
 99ﮫ ﺮدان ﺑــــــﻣ
  .( اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ52/5ﻧﻔﺮ)
 
ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان ﻣﺘﺎھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم 
 در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻣﻮزﺷﻲ
 
          
 زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻧﻮع روش
ﻗﺒﻞ از 
 آﻣﻮزش
ﺑﻌﺪ از 
 آﻣﻮزش
 P
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
)  52/5 99 61 26 ﻣﺮداﻧﮫ
 47/5 982 48 623 زﻧﺎﻧﮫ (<p000
 001 883 001  883 ﺟﻤﻊ
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
 ﻛﮫ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺮي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻨﺘﺮل
ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ  ﮔﺮوه ﻗﺸﺮ،
 ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺧﺎﺻﻲ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﺮآﯾﺪ، ﻛﻨﺘﺮل آن ﻋﮭﺪه
ﻣﻲ  را ﻣﻠﻲ ﻋﺰم ﻛﮫ اﺳﺖ اﻣﺮي
آن  درﺳﺖ اﺟﺮاي ﺟﮭﺖ و ﻃﻠﺒﺪ
 اﻓﺮاد ﺗﻚ ﺗﻚ ھﻤﺪﻟﻲ و ھﻤﻜﺎري
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  . دراﺳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ
آﮔﺎھﯽ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان 
ﻣﺮدان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻗﺒﻞ و  ھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
از آﻣﻮزش ﻣﻮرد  ﺑﻌﺪ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮع روش 
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻗﺒﻞ 
ﺮﺑﻮط ــــاز آﻣﻮزش ﻣ
 ﮫ ـــــﺑ
 
 
ﮔﯿﺮی از  ھﺎی ﭘﯿﺶ ﻗﺮص
و  (درﺻﺪ 35/9)ﺑﺎرداری
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ 
  (درﺻﺪ 0)آﻣﭙﻮل آی ﯾﻮ دی و
رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺲ  ﻋﻠﯽ. ﺑﻮد
از آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮع روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
 ،از ﺑﺎرداری ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ
 82/4)ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺮص
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  (درﺻﺪ
 (درﺻﺪ 0/8)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻣﭙﻮل
ﻧﺠﻮﻣﯽ و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ. ﺑﻮد
 روش از ﺻﺮف ﻧﻈﺮ (6ھﻤﮑﺎران)
 ھﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روش ﻣﻨﻘﻄﻊ،
و  ﻗﺮص ﻛﺎﻧﺪوم، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺑﻮد. وﺳﯿﻠﮫ
 درﺻﺪ 61در ﭘﮋوھﺶ ﻣﺎ 
ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻣﻞ 
اﺟﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻣﻮزش 
ﻣﯿﺰان اﺟﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ  ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎھﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان ﻣﺘﺄھﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 اﺷﺮف دﯾﺮﮐﻮﻧﺪﻣﻘﺪم و ھﻤﮑﺎران –... ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
06 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﮫ 
ازﮔﻠﯽ و رﺳﯿﺪ.  درﺻﺪ 52/5
ﻣﯿﺰان  ﺪدﻧﻧﺸﺎن دا ھﻤﮑﺎران
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
 درﺻﺪ 68/6ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
ن زﻧﺎ،  درﺻﺪ 25/1 ﺑﻮده ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺮد)ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﻣﺮدان  درﺻﺪ 43/5و  ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ(
ﮔﯿﺮي  از ﯾﮏ روش ﭘﯿﺶ
 31/4 .ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﺑﺪون درﺻﺪ
 2 ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان، ﺑﻮده
 ﺎن ازـــاز زﻧ ﺪـــدرﺻ
ﮔﯿﺮي ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت  روش ﭘﯿﺶ
از ھﯿﭻ  درﺻﺪ 11/4 ﻣﺮد و
 روﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
 (7).ﮐﺮدﻧﺪ
آزﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻌﻠﯽ، 
ﻓﯿﺸﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
ﺎن ـــــﻧﺸ ﻮزش راــاز آﻣ
ﭼﻨﯿﻦ  ھﻢ (.=F/310ﻣﯽ دھﺪ)
آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﯽ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
آﮔﺎھﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش 
ﺣﺴﯿﻨﯽ و  .دادرا ﻧﺸﺎن 
ھﻤﮑﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش در 
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد 
در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻗﺮار داده و ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ﻧﻤﺮه آﮔﺎھﯽ واﺣﺪھﺎی ﻣﻮرد 
ﭘﮋوھﺶ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ از 
 33و ﭘﺲ از آﻣﻮزش  22زش آﻣﻮ
 ھﻢ(. 8()100/=P ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺠﻮﻣﻲ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭼﻨﯿﻦ 
ھﻤﮑﺎران ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ 
از روش  اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﻲ ،ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﺎرداري  از ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺶ ھﺎي
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن 
 ﻃﻮری ﮐﮫ در ﭘﮋوھﺶﮫ ﺑ داد.
 و اﻧﺤﺮاف ﻦـــﻣﯿﺎﻧﮕﯿ وی
 ﻮعــــــﻣﺠﻤ ﺎرــﻣﻌﯿ
ﻣﺮدان از  آﮔﺎھﻲ اﻣﺘﯿﺎزات
از  ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺶھﺎی روش 
 4/2)ﺑﺎرداري ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن
 (± 1/4)و ﺑﻌﺪ از آزﻣﻮن ٢ (±
 (.6)،ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 5/7
( 9و ھﻤﮑﺎران)  ﺳﺎروي  ﻛﺮﻣﺎن
  و ﻧﮕﺮش  آﮔﺎھﻲ  ﺰانــــــﻣﯿ
ﻣﺮد   و ﭘﺰﺷﻜﺎن  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 ﮫـــــــدر ﺷﺒﻜ  ﺎﻏﻞـــــﺷ
  داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ  ھﺎي 
  ﺑﮫ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺪانـــــــزاھ
را ﻣﻮرد   وازﻛﺘﻮﻣﻲ
 .ﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪـــــﻣﻄ
 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 6/9  داد ﻛﮫ  ﺎنـــــــــﻧﺸ
 درﺻﺪ 32/78و   ﭘﺰﺷﻜﺎن درﺻﺪ
از   ﺎﺳﺎنــــــــــﻛﺎرﺷﻨ
  ﻣﻄﻠﻮب  آﮔﺎھﻲ
ار ﻮردــــــﺑﺮﺧ
 ﻮده اﻧﺪ.ـــــﻧﺒ
  آﮔﺎھﻲ  ﻧﻤﺮات  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  در زﻣﯿﻨﮫ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺮ از ﺑﯿﺸﺘ  وازﻛﺘﻮﻣﻲ
  آﮔﺎھــﻲ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــــﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﻮد.  ﭘﺰﺷﻜــﺎن
 ﻛﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺎ
در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻮزشــــــآﻣ
 از ﺗﻨﻈﯿﻢ آﮔﺎھﻲ ﻣﺮدان
 در .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺮدان ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎي ھﻤﮫ
 ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻢ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از آزﻣﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺮه
و  آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﭘﺲ ﻧﻤﺮه
 ﻧﻈﺮ از ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه اﺧﺘﻼف ھﺎي
 .ﻣﻌﻨﻲ دار ھﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎري
ﺑﺎروري و  ﺑﮭﺪاﺷﺖ آﻣﻮزش
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻨﻈﯿﻢ
 اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮔﺎھﻲ
 ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
 در آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎ
 ﻣﺎھﯿﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ .ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و  از ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻮع
اﺛﺮ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد،
 ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮ، از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﻛﻮﺗﺎه دﻟﯿﻞﺑﮫ  ﻛﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح
 آزﻣﻮن ٢ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻮدن
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﺮـــــاﺛ
درﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  .ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 رد ﺎﻣا .ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺣاﺮﻃ ﮫﺘﻔھ
ﻟﺎﻄﻣـــــ ﮫﺑ ﺎﻣ ﮫﻌ
ﻈﻨﻣــﺗ ﺶھﺎﮐ رﻮﺮﯿﺛﺄ learning 
effect ﯿﭘ ﻦﯿﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓــــ ﺶ
ﻣزآـــ نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮ4 
.ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺣاﺮﻃ ﮫﺘﻔھ 
ﯾﺪﺑـــ یﺎھ ﮫﺘﻓﺎﯾ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦ
 ﮫﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺶھوﮋﭘ
 و ﯽھﺎﮔآ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ شزﻮﻣآ
ﮑﻠﻤﻋـــــ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ دﺮ
 ﻢﯿﻈﻨﺗ یﺎھ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ رد
 ﺖﺳا هﺪﺷ هداﻮﻧﺎﺧ 
سﺎﭙﺳ یراﺰﮔ 
نﺎﯾﺎﭘ رد  و سﺎﭙﺳ ﺐﺗاﺮﻣ
 هﺎﮕﺸﻧاد زا ار دﻮﺧ ﺮﮑﺸﺗ
ﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋــــــ ﮫﮐ مﻼﯾا ﯽﮑ
ھــــ ار حﺮﻃ ﻦﯾا ﮫﻨﯾﺰ
دﻮﻤﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﯽﻣ مﻼﻋا ،
ﯾرادـــــ.ﻢ ﻢھ  ﻦﯿﻨﭼ زا
 ﮫﯿﻠﮐ ﻞﻨﺳﺮﭘﻣــــــ ﺰﮐاﺮ
ﺷاﺪﮭﺑــــــ و ﯽﻧﺎﻣرد و ﯽﺘ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ مﻼﯾا ﺮﮭﺷ یﺎھ 
 ﮫﮐرد  ﮫﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧا تﺪﻣ
 ﮫﻧﺎﻤﯿﻤﺻ یرﺎﮑﻤھ ﺎﻣ ﺎﺑ
ﺗ ،ﺪﻧا ﮫﺘﺷاد و ﺮﯾﺪﻘ
ﺸﺗــــــ.ﻢﯿﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﺮﮑ 
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Abstract 
 
Introduction: Family planning is the most 
effective strategy in reducing the world 
population. Family planning was replaced 
by reproductive health since 1994 and the 
role of men is one of the most important 
aspects of this program. Therefore, determ-
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ination of men's knowledge in family 
planning and the role of education in enhan-
cing the awareness are important. This 
study has been performed to determine the 
impact of education on knowledge and 
performance of the married men's contri-
bution to family planning. 
 
Materials & Methods: During the invest-
tingation, 500 married men working at 
hospitals and health centers of Ilam were 
studied by use of easy sampling method. A 
questionnaire was used to collect data. 
Analyzing the data was performed by SPSS 
software and Paired t-test, x2 and Fisher. 
 
 
Findings: It was shown that mean of score 
about men's knowledge of family planning 
before the education was statistically diff-
erent from that of after the education. A 
signficant difference was seen between the 
men's age, education, job and their wives. 
Before the education, the most frequent 
method of contraception was pills usage, 
(53.9%) and the lowest frequencies were 
IUD and DMPA (0%). After the education, 
pills continued to be the most frequent 
method of contraception (28/4%) and 
DMPA (0/8 %) as the rarest. 
 
Discussion & Conclusion:  Promotion of 
men's awareness caused an increase in their 
participation in family planning. Therefore, 
it is recommended to continue trainings in 
this field. 
 
Keywords: family planning, action, men's 
knowledge, effect of education 
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